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Abstraksi 
 
Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi melainkan dapat berwujud lambang. Ciri 
bahasa yang berwujud lambang misalkan huruf kanji. Bagi para pembelajar asing 
memahami arti kanji pada sebuah kosakata merupakan hal yang sulit. Namun, tidaklah 
sesulit yang dibayangkan karena untuk memahami arti yang tergambar pada kosakata 
bisa dilihat dari huruf kanji yang berada di awal atau akhir kosakata kanji tersebut. 
Tujuan penulisan ini adalah menganalisis makna leksikal atau gramatikal pada arti huruf 
kanji yang berada di awal atau akhir kosakata. Metode penelitian yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dengan menggunakan buku sebagai sumber data pengumpulan kanji. 
Hasil yang dicapai ialah huruf kanji yang bermakna leksikal dapat disebut sebagai 
awalan dan akhiran karena memiliki arti yang jelas meski tanpa ada kosakata. 
Sedangkan huruf yang bermakna gramatikal disebut sebagai prefiks dan sufiks karena 
tidak memiliki arti yang kongkrit dan bersifat mengikat kosakata. Pada kosakata yang 
terdiri dari dua huruf kanji, semua maknanya adalah leksikal. Simpulan yang didapat 
menunjukkan bahwa di dalam kosakata dua dan tiga huruf, huruf kanji yang berada di 
awal atau akhir lebih banyak bermakna leksikal. 
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